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SAFE HEART
AED MONITORING SYSTEM
Devido à necessidade da constante monotorização e 
proteção dos desfibrilhadores automáticos externos 
colocados em locais públicos, iniciou-se o projeto SAFE 
HEART com o desenvolvimento de uma caixa “inteligente” 
que assegura o cumprimento dessas funções.
A utilização da caixa SAFE HEART garante o controlo da 
operacionalidade do desfibrilhador à distância e em tempo real, 
alertando o operador para qualquer alteração no estado 
de funcionamento, assegurando desta forma que todos 
os cuidados possam ser administrados. 
Em caso de emergência, de uma forma simples e intuitiva, 
a caixa SAFE HEART foi desenvolvida para efetuar uma 
chamada de emergência em modo alta voz para um 
número previamente definido, permitindo ao prestador 
de cuidados o acompanhamento por um profissional de 
saúde tal como está definido na legislação portuguesa.
Graças a um módulo de backup integrado na caixa, todas 
as funções enunciadas anteriormente estão garantidas 
mesmo em caso de falha de energia.
SISTEMA BACKUP
Bateria recarregável que garante o funcionamento das 
principais funções e monitorização dos estados em 
caso de emergência.
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 
MÃOS LIVRE
Em caso de emergência poderá ser efectuada uma 
chamada para um número previamente definido pelo 
cliente utilizando o sistema de chamada mãos livres 
incluído na caixa.
COMPATIBILIDADE
Com uma simples alteração a caixa SAFE HEART poderá 
proteger e monitorizar os dispositivos DAE das principais 
marcas do mercado.
COMUNICAÇÃO DOS DADOS 
POR GSM/GPRS , ETHERNET OU 
WIRELESS*
Os dados recolhidos pela caixa referentes aos estados de 
funcionamento e estado do desfibrilhador poderão ser 
enviados via ethernet, wireless ou GSM/GPRS, adequan-
do-se da melhor forma ao local de instalação.
SENSORES DE SEGURANÇA
A caixa SAFE HEART integra três sensores de segurança 
e monitorização que permitem saber em qualquer mo-
mento e em qualquer lugar o estado de operacionalidade 
do DAE e controlar a utilização do mesmo.
DISPLAY INFORMATIVO
O Sistema inclui um display com a informação dos vários 
estados monitorizados.
*Disponível como opção
PESO: 11Kg* 
TENSÃO: 230V 
COR: Amarelo/Cinza
*sem desfibrilhador
1 • Sensor de porta
2 • Display informativo
3 • Sistema de comunicação mãos livres
4 • Botão de chamada de emergência
5 • Sensor de presença do DAE
NOTA: As cores originais poderão ser alteradas pelo 
cliente para encomendas em número considerável.
PLATAFORMA de monitorização em tempo real para 
gestão do estado de Desfibrilhadores Automáticos Ex-
ternos (DAE).
ACESSO WEB disponível em qualquer momento e em 
qualquer parte.
NÍVEIS DE  ACESSO com possibilidade de definir quais 
as funcionalidades que cada utilizador pode aceder.
IF YOU DON’T MEASURE IT,
YOU CAN’T MANAGE IT.
MONITORIZAÇÃO
Dashboards configuráveis que permitem a visualização 
em tempo real, o estado de DAE’s colocados em edifícios 
geograficamente dispersos.
Possibilidade de monitorizar dados de qualquer tipo 
de sensor: presença do DAE, porta caixa aberta, falha 
energia AC, nível bateria baixo ou outros.
Facilidade de navegação numa estrutura em árvore com 
a possibilidade de agregar os DAE em espaços físicos, 
edifícios ou zonas geográficas. 
ANÁLISE DE DADOS
Análise de dados históricos com representação gráfica 
dinâmica e configurável para qualquer tipo de variável: 
tipo de gráfico, intervalos de tempo limite, resolução dos 
dados, bandas temporais e períodos homólogos.
ALARMES
Total flexibilidade para construir a regra associada a um 
alarme a partir de qualquer variável do estado do DAE.
As notificações associadas a cada alarme são inteiramente 
configuráveis em termos de métodos de envio (email, 
sms, alerta no frontoffice da aplicação web) ou opções 
de arquivo.
Consulta de histórico dos alarmes em qualquer altura.
MAPAS E PLANTAS
Visualização da distribuição dos vários DAE num mapa 
mundo ou numa planta de um edifício.
Sobre o mapa ou planta é possível visualizar informação 
relevante do DAE em tempo real.
 

